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No se devuelven los origínales
ANO *ü*. —  HUMERO 4 405
SUSGRIPUION 
Málaga: una peseta al mes 
Provincias: 5 ptaa. trimeatr©
Redaccióny Administración y Tálleres 
POZOS DULCES, 31 
TELÉFONO NUM. 32 
Número suelto: 5 céntimos
E  s t a b 1e o i m i t o d
M  Á  L  ñ ,  a  A,
ES 23 DE DICIEMBRE iü &
F A B R IC A  B E  A R T IC U L O S DE P L A T B ® l2 #  B ISU T E R IA - 
ESPÉC1AU0 D EN « O IR A S  BE TOBAS CLASES Y O l O w l s  CHAPEADOS EN
A R T Í C U L O S  D E  O R O  Y  F»í~ X ^ ? | g ^ M A ,Í M T I S A C J O ®
é Esta Casa, por tener fabricación propia, vende an m ejores condiciones que ninguna otra de Málaga
v e n t a s ;  C o m p a ñ í a ,  n ú m e r o s  y  3 1 .
L A  F A B R I L  M A L A G Ü E Ñ A
Fábrica de mosáicos hidráulicos y piedra artificial, premiado con medalla da oro en varias 
exposiciones - Casa fundada en 1884. La más antigua de Andalucía y de mayor exportación. 
Depósito dé cementos y cales hidráulicas de las mejores marcas
JOSE HIDALGO ESPILDORA
EXPOSICION . M A LA G A  • • FABRICAMarqués de Larios, 12 * ^ A ^ *■ «  a  . . PUERTO, 2
Especialidades. Baldosas imitación a mármoles y mosáiso romano : Zócalos de relieve con 
patente de invención; Gran variedad en losetas para aceras y almacenes: Tuberías de cementos
GRANDES ALMACENES DE TEJIDOS
F. M A S Ó  TOFtFt UEJLLA
.Esta casa tlénVjra 
próxima de invierno que como ct 
nientea por sus precios ventajosos. 
En la sección del patio hay
surtido general de artículos para la presente estación y
  de costumbre son de gustos extraordinarios y muy oonve-
í   un magnifico surtido en lanas y sedas, última creación de 
la moda; pieles legitimas e imitación en todas clases y precios; elegantes modelos de 
abrigos casacas, variados gustos en panto de seda, lanas y gamuzas; terciopelos en 180 
Qims para vestidos y abrigos.
N U E V O S  M O D E L O S  DE C O R S É S  
S e c c i ó n  de p a ñ e r í a
Gonoeído es del público la preferente aten cíón que esta casa dedica a este artículo y 
por su especialidad encontrarán un extenso surtido en patenes novedad, para trajes y 
abrigos, gergss, armurés, mantas de viajé y todo lo concerniente a trajea para caballeros
S e c c i ó n  de A l g o d o n e s
Grandes existencias en franelas, pañetes y fantasías de algodón de gran gusto, saldos 
permanentes en dichos artículos* Tejidos de puntos en toda su extensión para señoras y 
caballeros, toquillas, chales y blusas de punto de lana. Ropa blanca confeccionada y surtido 
general en artículos blancos mi todas clases y precios* ,
S a ló n  V íc to r  a E u g e n ia  ]
Hc.y di* 5 da 'a tsrie a 12 ,?e te noche, f  
gran acorUseiEnsnto,
Estreno da te mtgistral pe)leu?.* áetec- I 
livasca
CARTAS MISTERIOSAS I 
interpretada por e« gran actor Alberto ? 
Capozzi. i
Ultima exhibición de la magistral pro- I 
d acción |
INGLATERRA AMENAZADA f
éxito enorme. . . I
Precios cbrriehfésT |. 
Noís: Pronto, gran ncontecimieníc. k
, Ó N  N O V E D A D E S
Exito esda vez mayor de la genial canzonetiste
P E P I T A  R E Y E S
Artista única en su arte incoüspsr&bie. Originalidad. Rica presentación. 
Imitadora de los tó'abres toreros, Joselito, Gallo y BeJmonte.
Penúltima presentación del graciosísimo ventrílocuo
Lx L» O  V  S  T
Despedida de ía aplaudida bailarína . -á V- . ,
V I C T O R I A  I M P E R I O
Escogidas películas, - —*ír, s /**
Seccionas a las ocho y a las diez — Sección coa tinas envías localidades 
Platea, 3 poseías — Butaca, 0?60 ídem — Genera), 0 20 
M*ñaña, gran función con programa especial y escogido. . A( ,
P e t i t  P a l& is
Sección continua de 5 % 12 de la ñocha 
La espióadiiía cinta nsíufisliste 
EFECTOS DE OLAS 
La bonita cinta cómic®
HEROISMO INUTIL 
Esstreao en gsp-ñ> de k  sensacional 
película i® casa «Pásgasli» da 2.C0Q 
metros y sorprendente steazzo
LA CORONA DE ESPINAS 
La graciosa película «Sport de moda.» 
Péleos con 6 entradas 3 pías,, Butee®, 
0,30, Entrada gcusrst 0 15, Media, 0 10. 
Quedan sin efícto.para hoy los pases. 
Mañana: «Secreto de Estado.»
esperaba el verdugo, fué sincero con­
migo; contóme su delincuencia como
da contra los adversarios de éstos.» 
Es decir, que Grecia se limita a ofre-
acaso no habría de hacerlo al tribunal \ cer a unos y a otros un campo de ba­
que hubiera de condenarle.
Una vez,hacía muchos años, muchos 
años, hambriento como estaba, robó. 
Pero la ley—menos mal—absuelve a 
los niños. Y el niño vivió, mal vivió, 
comiendo rancho, no todos los días y 
pisando la nieve con sus pies descalzos 
y tendiendo la mano a quien menos 
consideraciones que a un perro le 
guardaba.
LO DE MARRUECOS
¿A restañar la sangría?
Juzgando-por lo que se ha hé'cho pú 
blico de las conferencias celebrada^ en | 
Madrid por el general jordana con el I 
jefe del Gobierno y con los ministros f 
de la Guerra y de Estad», parece que f 
se advierten corrientes un tanto opti- f 
mistas acerca del problema de España • 
en Marruecos. \
A  laa noticias alarmantes que cier- 
tos periédicos propalaron sobre envío 
de otros contingentes militares al te­
rritorio marroquí, deslizándose a la 
par la insidia de que eso era con obja- ■ 
to de favorecer la acción francesa en \ 
la guerra europea, poniendo a Francia 
en condiciones de poder retirar del 
imperio moro *u ejército para llevarlo 
al frente de los Dardaneíos, han res­
pondido, primero, la® terminantes ne­
gativas del ministro de la Guerra, ge­
neral Luque, y después las referenciasa 
que se han hecho públicas de la opi * 
nión del Residente general, señor Jor­
dana. x *
Según éstas, so estudia y se planea f 
el modo de introducir economíag en el : 
presupuesto de nuestra acción enMa ? 
rruaco», que tanto grava al Tesoro na- \ 
cional, y  de reducir el contingente de í 
tropas de ocupación en la zona de ? 
nuestro protectorado. J
Si esto es así; si el Gobierno sigue % 
esas orientaciones y lleva a cabo eso | 
que se inicia como propósitos de la i 
actual situación política, es indudable 'V 
que obtendrá el aplauso y el bsneplá | 
cito de la nación.
Esa zona marroquí ha costad», des ­
graciadamente, a España enormes y 
dolorosos sacrificios de dinero y hom 
bres, y aunque ahora, desde hace poco 
tiempo, la terrible contribución de 
sangre y de vidas ha cesado por que 
loa moros han depuesto un tanto su 
actitu 1 hostil y agresiva, la sangría 
del diaero sigue abierta y los gastos 
de Marruecos continúan siendo una 
cargt abrumadora para el contribu­
yente español.
No hemos de repetir, una vez más, 
ni demostrarlo con hecho, cifras y es 
tadísticas, que los cuantiosos y cruen­
tos sacrificios realizados por España 
para llevar a cabo nuestra acción en 
Marruecos, han sido completamente 
estériles, sin que hayan reportado el 
menor beneficio al país en el orden de 
la expansión reproductiva comercial e 
industrial, Lo que de útil, en ese sen­
tido, haya tenido nuestra costosa y 
sangrienta campaña en aquellos terri­
torios, lo han aprovechado otras na­
ciones, que en estas contiendas son 
prácticas y persiguen fines más posi­
tivos que nosotros.
Por esto todas cuantas madidas doí 
Gobierno tiendan a disminuir los gas­
tos en Marruecos, aligerando el presu­
puesto de cargas de carácter burocrá­
tico V reduciendo en el mayor grado 
que sea posible las fuerzas del ejército, 
ha de ser bien acogido por la opinión 
generhl dal paí*, que ya por medio de 
todos sus órganos de expresión, en la 
prensa, en el Parlamento, en todas 
partes, se ha declarado contraria a esa 
aventura en que nos hemos metido; y 
ya que lo hecho no tenga remedio, ya 
que el dinero, la sangre y. las vida» 
que nos ha costado no se puedan re- 
cuperar, bueno es que esa funesta po­
lítica marroquí se rectifique y que se 
restañe esa terrible sangría por la que 
se va la vida nacional de un modo tan 
doloroso y tan perjudicial páralos in* 
tereses peninsulares, que son los que 
con mayor urgencia y necesidad re­
claman nuestra atención y nuestro tra­
bajo y esfuerzo.
Sería muy lamentable que estos
propósitos del nuevo Gobierno liberal 
a que aludimos, y que se desprenden 
de las recientes declarabiones hechas 
en Madrid con motivo de la estancia 
állí dél general Jordana, no se realiza­
ran. El Gobierno conservador del señor 
Dato también, en un principio, al tra­
tarse de este grave e importante pro­
blema, prometió estudiar el modo de 
aligerar los gastos en Marruecos y de 
rebajar el contingente del ejército de 
ocupación. De esto último, se hizo al­
go, aunque en muy pequeña escala; 
pero en cuanto a los gastos ha proce­
dido contrariamente, toda vez que el 
presupuestó del protectorado marro­
quí ha experimentado aumentos veri* 
daderamente alarmantes y escanda­
losos.
Es de esperar, para que el país no 
sufra otra decepción semejante, que el 
actual Gobierno varíe de rombo en 
«sa política^marroquí-y^qetr»■4o*,iprb- 
mero que atienda sea a librar al Teso­
ro público y a las clases contribuyen­
tes dn una gran parta de la pesada 
carga que representa el presupuesto 
de Marruecos, sobre todo en lo que se 
refiere a la numerosa, inútil e innece­
saria borocracia de todas clases y ór­
denes como allí sa ha acumulado, con 
motivo de servicios que ni se prestan 
ni proporcionan resultado positivo al­
guno.
Un hombre tan significado en la po­
lítica española como el señor Sánchez 
de Toca, ha declarado, repetidamente, 
que el actual papel de Marruecos es el 
mismo que el antiguo da las Colonias, 
con todos sus defectos, vicios y co­
rruptelas, considerándolo desde ese 
aspecto de la burocracia, Con ese y 
con otros testimonios tan valiosos y 
respetables, es suficiente para que el 
Gobierno comprenda la necesidad im­
prescindible de acometer con mano 
firme es© problema y de resolverlo del 
modo más favorable a los intereses 
nacionales.
Dicen que el general Jordana es 
hombre capaz para la empresa que se 
le ha confiado, y si a esto se agrega un 
ministro de Estado tan entendida en 
la política marroquí como el señor Vi- 
llanueva, un ministro de la Guerra co 
mo el general Luque, dispuesto a re­
ducir el contingente militar en Africa 
y un ministro de Hacienda como el 
señor Urzáiz, reputado por sus dotes 
de economista, será, como antes indi­
camos, una tremenda decepción para el 
país, si la cuestión de Marruecos mo se 
resuelve, a lo menos en su aspecto eco­
nómico, y si continúa siendo, como lo 
es y lo ha sido hasta aquí, una sangría 




Nada tan triste en estos días próxi­
mos a Sa Navidad ,como ver a los niños 
pobres que, en el dintel de la vida, pa­
rece que la vida se niega a recibirles.
Ellos, los infe ices, no saben sentir 
el dolor de haber nacido; ignoran el 
poder de ia fuerza, que da el triunfo; 
desconocen ia afrenta qus es para el 
que de todo carece la indiferencia o el 
despotismo de quien satisfecho de todo 
se halla, .
Pero saben desear lo que no tienen, 
y envidiar |o qus no lian de tener.
Y la envidia enjendra en las criatu­
ras el odio.?
Y el odio va poco a poco posesio­
nándose del alma de los niños.
Y en los hombres el odio se hace 
crimen.
Recuerdo una Nochebuena pasada 
en una cárcel de partido.
Suele molestarme la alegría de los 
hartos—que es a veces dolor disfra­
zado de risas-; más sinceridad tienen 
siempre lás lágrimas de (os caldos,
Un hombre, un presidiario! llevado 
alijen conducción y a quien tai vez
talla, ■ |
¡Extraño espectáculo! Es la vez pri- | 
mera de la historia que un país se con- ‘ 
vierte así benévolamente en el campo 
cerrado de los beligerantes llegados 
de los cuatro rincones de Europa. Na­
da era más legítimo que el desembarco 
de los aliados en Salónica, porque de- 
.. bió ser e preludio de una acción co - í 
I múq, en que las tropas griegas debíau 
De mozo, cada vez más hambriento, ! figurar al lado de las nuestras. Pero 
más caído cada vez, volvió a robar. Y  j  no es eso todo. Ningún aliado amenazó , 
fué a la cárcel. f la integridad ni la independencia del
Después... Allí estaba esperando que i suelo helénico. Francia, Inglaterra, ¡ 
un tribunal le pusiese en las manos f Rusia, Italia y Servia tenían interés 
del verdugo. Fué el suyo un crimen | en mantener los derechos del helenis- 
monstruoso, que ponía espanto en su - mo, incluso en que se extendiesen, 
corazón duro, endurecido por la cruel- £ Por el contrario, les imperios del cen- j¡ 
dad de los hombres. f* tro y los Estados sus vasallos, eran \
La historia es vieja; todos la sabe- | desde hace tiempo los enemigos del 
filos. Es la eterna historia de la delin- * pueblo griego. Salónica, donde se han i
Ayer marcharon a Las Cabezas (Se­
villa), los señores de Martos Lafuente, 
(don Alberto.)
m
Acompañado de su bella hija Mar­
garita, ha venido de Vitoria, para 
pasar una temporada en esta, el nota* 
ble letrado, don Fermín de Salazar.
CRONICA DI MODAS
Notas escénicas
MADRID.—En el teatro circo de Pn­
ce, sa ha ístrenade.ccm éxito, la zarzue­
la de costumbres ríf «C4ansr«a la 
moza», letra d« dou Florencio Bello, mú- 
. Sica de! maestro Frsncé?. 
i —En Barbisri, h® acogido el público 
j favorablemente, «SI mantón rojo», libro 
i de Mihnra, músicado por P&ditk.
| Ese mantón, representa un buen obri- 
¿ go para el cartel da dicho eoiiseo.
I VALENCIA.—Don Vicenta Peyró, ha 
llevado a ia escena, la novela «¡Miste-Los regalos de Pascua.—Un re-cuerdo para los desheredados. . rM d, ta llus(r,  , scfitopa (Wk-tolH,  
—Economía y utilidad de los LpaP<|e B*zán.
regalos. | Según la prensa de la ciudad dsi Tu-
En esta época d* Pascuss, las damas ¿ rja> público que asistió a! estreno ca­
se ocupan menos de sus tr? jss, dedicando á lebrado en el teatro de la Princesa, ¡s re­
toda su atención, a los preparativos da | saltó 1®. obra un tanto pesada.
cuencia por hambre.. i instalado las tropas de los aliados, es
La historia de quien por hambre era- | objeto de la envidia de Bulgaria lo 
pieza a envidiar, y la envidia enjen- mismo que Cavalla, Serés y Loiran. 
ara el odio en su alma, y en su alma Austria, en 1913, había l evado al Ga- 
el.odio se hace crimen. f bínete de Sofía a reivindicar el gran
F. González Rigabert. } puerto que le hubiera servido, como
___ . . . . ,  ^  T a Alemania, de desembocadura sobre
|. el mar Egeo. Turquía espera, gracias 
* a los acontecimientos actuales, volver 
a apoderarse de las islas del mar Egeo, 
de que M. Venizelos ha dotado a su 
país. De aquí que les austro alema­
nes y los turco búlgaros sólo penetran 
en Grecia para abolir las ventajas y 
el prestigio adquirido por la misma 
Grecia en 1913. Es una ilusión creer 
que sólo se limitarán a guerrear con 
los aliados.»
M e i n ?  i t  ! i  p s r r i
Um niño servio adoptado
por los m arinos rusos
Un destacamento de 300 marinos ru­
sos, mandados por el; capitán de fra­
gata Boris Ilgin, ha llegado a Brest. 
Este destacamento fué enviado a Ser- 
-  via'-para-ejecutar les trabajos de de­
fensa de Belgrado. Los marinos rusos | 
han recogido y traído con ellos a un i 
niño servio, de 11 años, que vió fusilar | 
a su padre y toda su familia. El des 
graciado pequeño juró vengarse y pro­
veyéndose de un fusil, quería dedicar­
se a la caza de algunos de sus enemi­
gos. Los rusos lo disuadieron de su 
intento, tras vivos esfuerzos, y no sin 
prometerlo qus lo devolverían a su 
tierra, cuando ya estuviese libre de 
s invasores. Este joven servio ha hecho 
todo el camino a pie hasta la frontera 
griega, embarcándose en Salónica con 
ios rusos. Por esto ha sido atendidísi 
mo, queriéndole mucho los rudos ma­
rinos, que lo consideran todos su «hijo 
adoptivo».
, Ua  héroe francés
| Al Nantes, el coronel Sauson ha 
¿ condecorado ante las tropas reunidas,
| y presentando armas, al héroe de 22 
| años, Enrique Chéncau, por haber 
f, salvado en Septiembre pasado la bam- 
1 dera del 65 regimiento de infantería.
¿ La citación en el orden del día, bri- 
f liante en extremo, le ha valido la me- 
i dalla militar y la cruz de la guerra con 
i palma. Enrique Chéncau, que había 
visto morir a su coronel y a varios efi 
cíales, descubrió la bandera de su re- 
l gimiento, caída abandonada en el bor- 
¡ do de la trinchera enemiga..
| Ya llegaban soldados alemanes, dis- 
I puestos a apoderarse del glorioso tro- 
I feo. Pero el soldado ciclista Chéncau,
\ espontáneamente, se precipitó sobre 
: ella, logró cogerla y Ja trajo a núes 
tras lineas. Cómo pudo volver, dado 
la lluvia de proyectiles conque saluda­
ron su hazaña los alemanes, es casi 
milagroso. El valiente soldado, que se 
encuentra Nantes enfermo, sólo ansia 
poder volver al frente.
| Navidad y los combatientes 
- Varios diputados franceses han pre- 
sentatado una moción para que ías 
familias de los soldados que están en 
el frente puedan enviarles gratuita ­
mente por el corroo un paquete, cuyo 
peso no exceda de un kilo. , -
Un resultado del poderío del mar 
| Del Daily Qraphic
■ «El transporte de un ejército italia­
no a través del Adriático, efectuado 
con completo éxito, equivale a una 
gran victoria en tierra. Prueba de un 
modo particular las inmensas ventajas 
del poderío de los mares», 
f. Los aliados en Salónica 
En la Cámara- de los Comunes, el 
subsecretario cíe Negocios Extranje­
ros, lord Robert Cecil, ha dicho que 
el objeto inmediato de las potencias 
aliadas en los Ba!kanes ha sido regu­
larizar la situación militar y prohibir 
a Bulgaria y a las Potencias Centra­
les todo controle directo o indirecto so­
bre Salónica. Añade que se busca a 
que Grecia se ponga de acuerdo con 
los proyectos de los aliados.
El ejército da Grecia
no defenderá sus fronteras 
De un artículo de Le Petit Parisién: 
«La actitud del Gabinete de Atenas, 
ha sido determinado por estas pala­
bras del rey; «Grecia no hará nada 
cqntrá los franco ingleses, ni hará na­
dichas fisstas, qus tra«|í consigo grandes 
gastos.
En los almacenes da París, ap adquie­
ran durante esk época ios obsequios qua 
•n tales días d®5 &ño se ofrecsn a los 
grandes y a ios chieos.
Ni por un mosaanto sa olvidan las espi­
rituales majares parisinas do los solda­
dos quo luchan an Isa triachsrss y km- 
biéa a ellos llegarán los regalos da P¿s~ 
caá.
Los regalos sarán ®n esta ocasión más 
modestos qus otras veces, pues tampoco 
será posible olvidar a los paqutíibs des­
heredados de la fortuna, a los rsfagiaáos 
belgas, a esas pobreeitss cria tares qas 
sufren momoníánoamento ie'á consecuen­
cias ds ia gusr?® y para quienes ha d@ 
sor muy kiste la Nochebuena á® este 
año.
En Iug« áa los regalos costosos y poco 
prácticos da otras ves«s psraca, ser qus 
sa implantará la mod® da reg&kr cosas 
útiles y bsraks.
Un elegante regalo por fj implo, para 
les muchachas jóvenes, es un kimono, de 
los qus existe una gran variedad de 
modelos y clases,
Los qus más s@ llevan son los d« lana 
color cereza, bordados éh colores claros. 
Pnsdejser t&mbiéi el kimono da sada, 
En el exprés de la tarde marcharon | c°a un corpino ribeteado de una piel fina. 
Madrid, el presidente de los Altas 1 <?tro r*«alo <1™ hs empezado a gane-
3 Mthz&rse, es un modelo de delantales, su­
mamente originales.
BE SOCIEDAD
En el correo general vino de Ma­
drid, don Mariano Rodríguez'Rubio.
De Córdoba llegó, don José Ruíz 
Cifuentes.
Hornos, Mr. Marka, y el secretario, 
Mr. Brillat; don Lorenzo de Torres y 
su esposa, y el diputado provincial, 
don Antonio Rosado Sánchez Pastor.
A  Cabra marchó, el ingeniero, don 
Juan Eraao.
A  Alora fué, don Cristóbal Carrión.
#
Nuestro estimado amigo, don Luis 
Santiandreu Alonso, ilustrado oficial 
de Correos de esta Principal, ha mar­
chado a Sevilla en uso de licencia.
m
Ha fallecido en esta capital, la vir­
tuosa señora doña Carmen Medina 
Guzmán, esposa de nuestro estimado 
amigo, don Pedro Moreno Rodríguez.
Tanto a é3te, como a su desconso­
lada familia, enviárnosle nuestro pé­
same más sentido.
•
Da su viaje de boda han regresada 
a Málaga, nuestro amigo don Manuel 
de Gregorio López y su bella esposa 
doña Filomena García Guijarro.
—-La gran danzarina Tórtola Valencia, 
ha dabuíaáo sn @1 te&ko OlympÁ®.
ZARAGOZA.—Mo?ar„o ha estrenado 
en el Principal, «El carden*.!*, siendo 
ovacionado por su artística tebo?.
—«El ilustra huésped», primara obra 
estrenada sm Parisiana, por ia compañía 
Aásmúz■ V.ígo; no na sido dsi agrado ds 
los baturros.
Ds ésk eompíñia forma psri© la bella 
actriz malagueña Isabal Zirik.
VáLLADOLID.—Para s! próximo Ene­
ro, s® anuncia al debut, en ®1 tsütro Zo­
rrilla, de la compañía del emínents actor 
José Talle vi.
MURCIA.—Ka el t«atro Romas, acíúa 
coa éxito, ía compañía á®! gran barítono 
eapsñoiSsgi Barba.
p La noche dal dsbut «n'.usiasmó al pú- 
| bisco cantando «Los cadetes de 1& reina s 
| SEVILLA.—La comedia áe Hsary Bx- 
| teiiie, «La mojar desnuda», traducida 
I por Alfonso Hernández Criá, no ha gus- 
| tado al público no obstante ía aámirsb).® 
| labor desarrollada por Margarita Xirgu», 
f  Ss lamenta un «preciable colega, üe la 
| baila ciudad del Batís, d® que eieris. par- 
| la dsl público, impida oír las obras con 
sus losas, sisses y ruidos.
Cuando sa trate de les «educadora» 
«instructivas» obras policiaes» á j 
oomp.ñ«o tómo no o, e] •
 ̂ lo d® una mosea-
i  — ®! SfchSu L’orens, ss ha estrenado l” «Jarabe de pico .̂
GRANADA,-—H® debutado an eí teatro 
de Isabel ia Católica, k  compañía ds 
dramas policiacos d« Ramón Caralt.
Un consueta .
Para nuestro a preciable amigo don 
José Alvarez Arias, ha sido pedida la 
mano de la bella señorita Antonia de 
los Ríos Muñoz.
La boda se celebrará en breve.
/ ' Y f V  0
En Andújar se verificará en la pri­
mera quincena del mes de Enero pró­
ximo, la boda de la bella señorita Rosa 
Toledano Garzón, con nuestro particu­
lar amigo, don Miguel Orellana Martí­
nez, oficial del Juzgado de primera 
instancia de Santo Domingo.
«
Han marchado a Melilla, don Do 
miago Fout, don Ramón Pujol y el 
estudiante de Medicina, don Fernando 
Moreno. £
Do Melilla han venido, el primer 
teniente de Infantería, don Luis Be- 
noc, y el médico militar, don Nicolás 
Bonet.
*
Hoy marcha a Valencia, a cuya ca­
pital ha sido destinado, nuestro esti 
mado amigo ,don Julio Tudela Chis 
mol, competente oficial de Hacienda.
Deseárnosle mucha suerte en su 
nuevo destino.
m
Ei próximo Domingo obsequiará con 
un té a las familias de sus socios, el 
Círculo Malagueño.
Forman una espacie ¿a blusa-saco, eon ) 
un pequeño tabkado en la parta de ¿ba- | 
ja, y adornado t«io ó), eon bodoques áal 
mismo tono da color qns la tala áal da- | 
lenta!, qu« deba ssr d® chao fia®. |
Loa portamonedas y sacos de mano, 
que Umb ói ss ragaian mucho, sor de 
una grau variedad, bordados con azaba­
che d® di varaos coloras.
Oiro rágaío que también ss hic* mu­
cho, es ©i de unes elegantes y arikticss 
<j<j*s da mstal blanco, propks psrs ga- 
iletss.
Estas csj*s rssuUan muy prácticss, 
sobre todo en las cests donde la ®sc»sa 
servidumbre txjge que ss símp'ifiqus 
todo lo más posible sí servido, pues en 
dichas cpjss puscUn s>rvirs® l«s psstasa 
la hora d«l té * l
Para losu ñ:» no es posible indicar 
cuáles son les m* j res regales.
Depande de lts «ficíones y gus os de 
cada uno, pero su gsnsral ss aeor,sJ«, 
que sa compren jugu&tes qus puedan ser­
virles d« instrucción y recreo ai mismo 
tiempo.
Un regalo bonito, aunqua algo costoso, 
son las modsrnas máquinas cínsmato- 
gfáfiaas, y otro regalo económico a ins­
tructivo pudieran ser esos romp«-cab*z*s 
como vulgarmanta s® les llama, qus re- 
* 1 presentan msp&s de diversos países.
* Gomo habrán podido observar nuestras 
lectoras, la moda ha tomado ya en está 
cuestión de los regalos un aspecto suma­
mente simpático, convirtiendo los obse­
quios en algo práctico para quienes lo 
reciben, y económico para quienes los 
hacen, -
V izcondesa de Revilla. 
París, Diciambre de 191b,
Orden áeidía pxra la sesión próxima: 
Asuntos do oñcio
Comunicación del Excmo, Sr. Gober­
nador civil áe esta provincia, participan­
do su toma d« posesión.
Nota de las obras cjucutadas por admi­
nistración en ía «amana dsl 11 ft¡ 17 del 
actual.
Presupuestos formulados por inge­
niero municipal, sobra reparaciones ©a 
le vía pública.
Idem ídem, par® 1® construcción da 
uo& caseta con ásstmo a los guardia de 
les obres muaicipalos.
Acia del concurso célebre do par® ©1 
suministro de material para el cuerpo 
d® bomberos.
Expediente instruido con motivo da un 
incidente oeuriáo ®n tes oficinas muñí* 
cipsles.
As-untos quedados sobr® lamssa:
Nombrataianlo intsrino de Maesry R 
favor da don Antonio Arroyo y d;8 mczo 
á« oficio, ©a te vaeáata pro^ucik por 
sscarso <1® éste, a f&vor 2o don Miguol 
C&msro Rodríguez.
Expedientes instruidos por aE señor 
concejal don Antonio da l&s P¿ñís, psr» 
dapurxr da'ermin&dos hechos ralacicns- 
dcs con ®1 srbitrio d-s P^sosdsrís.
0;ros procedentes d9 la superioridad o 
de carácter urgente recibidos después áe 
firmada «sta orden del día.
Solicitudes
De don Victoriano Gircl Sasír®, inisre- 
a&náo devolución de k fianza constituida 
como contratista de la impresión d®i « Bo­
letín Municipal»,
Del señor presídante accidente! del 
Asilo de Nuestra Ssñora áe los A agites, 
pidiendo alguna leña d® te poda de árbo­
les con .destino a dicho asilo.
De don Manuel Giménez Lombardo, 
relacionada con e! disfrute da las aguas 
intercalares del Acueducto de San Tai­
mo para una finca áe su propiedad.
Da don Salvador Márquez Aiexaadre, 
haciendo igual petición qu® el anterirr 
psra otra finca d® su propiedad.
Da don Miguel Hernándífz Larios, pi­
diendo alguna sum a como medio de su­
fragar los gastos qu® se is originan «a 
el «jareieio de su cargo.
Da don Bartolomé Garbera Domínguez, 
interesando se la confiera el c*rgo da 
conserje dei Grupo Escolar,
v>'-\
\  i
b l  p o p u l a r Ksafe»a>¿¡¡¿LáSí •aaaseaiaaaBfa sss
Da «on Manuel Re mí fez Rangeh há-
‘ ‘S Í d S K i í M «  M « U » . . - * ¿ j ¡ £
n»da con le subvención que figui* *n si 
presupuesto de 1916 pu « *1 soatemmwn-
to «te una í&cu í̂a de sordo- mudos y
*lf § Skoa Atanor Pór*z, pidieaáo/Uii 
pueaío ©aíra ios Inspectores 
* Dsdon José Cruoet, ihtermndo ei año­
no da una diferencia desueldo. , .
Da don Justó Mflury, pidiendo ser bs|» 
es l o s  padrones Ss vecinos dessteciadsjí.
Da A ás obras sil 13 a certifican  á« 
las ? jieuiaáes ¿a te construcción ce una 
¿esa dé socorro.te misma, en presupuesto p*ra 
dotar da agües de Tarrámolincs al Ce­
menterio áe Ssb Rsteel. _
D.3 la mistas, ©a instancia as non 
Francisco Garrí lo,p»ra «'quila? une fi r-
ca en el csmino á@ Autequera.
De la mísma,«n ictem do donjuán G*r- 
cía, para ídem iáern en §1 mismo sitio.
EN T O TA LÁ N
C a le n d a rio  y  cultos 
DICIEMBRE
m en guanta @1 29 & tes 12 59 
7-12. pénese 5 3
23
fM&sss 52. —Jueves
£teai© de hoy.—Sta. Victoria, 
gasto á§ sa&ñ&na.-—San Gregorio.
2»ara h&j
CUARENTA HORAS - En S&n Juan.
Para «¡sanana.—I ism.
COMISION PROVINCIAL
Presidida por el señor Rosado Gonzá­
lez y con asistencia de los vocaíes que la 
intégranos reunió ayer la Comisión pro­
vincial, dsspachándcsa íes asuntos si- 
guísales:
Es leída y aprobada el teta do la se­
sión anterior.
lo forme sobro la recle mación presenta­
da contra la validez de las elecciones 
municipales últimamente celebradas en
Casares.
Ss declaran nulas.
Ss declaran válidas las celebradas en 
Parauta y Carta jima.
Sancioner el informe sobre apercibi­
miento de multa a varios alcaldes de la 
provincia, por no remitir la certificación 
de ingresos que se les tiene reclamada 
con relación al mss de Noviembre úl­
timo.
Con ©1 voto snteoníra del s«Sor Ortega 
Muñoz, se declaran válidas las eleccio­
nes municipales últimamente celebradas 
en Casarabonela y Campillos.
También se declaren válidas las cele­
bradas sn Cañete la Real, Aiozaina y 
Kstspons.
Se declaran nulas en Bañarján.
Respecto a un oficio á©! señor Gober­
nador, remitiendo recurso de alzada in- 
terpu»ste por don Luis Gómez Díaz, con­
tra acuerdo de esta Comisión, nombran­
do mélico civil de la Comisión mixta a 
don Cecilio Abela é© Guzmán, la Comi­
sión acuerdo que se tramita y sa nom­
bra ponente al'señor Núñez de Castro.
Qaeáa enterada la Comisión de un ofi­
cio del Delegado administrativo dsl hos­
pital áe Sania Bárbara, de Ronda, dan­
do les gracias per el acuerdo áe pósame 
que se adoptó con motivo del fallecimien­
to de su esposa.
Por último, se sanciona de conformi­
dad el informe sobre entrega a sus pa­
dres adoptivos de la expósita Matí* de 
las Angustias Raíz Morales.
1 Un hombre muerto
En Ha primera* hcrssác ayer tuvimos 
eonoeimlsnío ce qu® en el vscieq pus* 
Mo de To^áii se hsbís ¿esgrroltefio un 
sangriento é?#me, dsi que resultó un 
hombre muerto.
Eq los centros oficiales na«te se sabía 
y por ello scuJimos a Ies noticias parti­
culares qa® pon las que v&mos a dar
cuenta. . „■ jf ’ * >
Son protagonistas del sucoso que nos 
ocupa Rafael Pérez Muses, ds 56 anos, 
ctasilo, jornalero; natural áe Bl Barga, 
su h;jo Antonio Pér#z Muñoz, natural d© 
Tvtatáii, áe 17 sñus, solterr; Salvador 
Blanca Alcaide, Joéó Claré y uu tal Pepe, 
bijo de un individuo que so conoce en el 
pueblo por ©! remoquete d® «Rafael el 
de los balcones».
Ei Claró, Salvador Blanca y otros, ve­
nían situándose desde hace varias noches 
a la puerta del domioilio d« Rif%«l Pórsz, 
sito ®n ei lugar denominado Cuesta de 
Qairós, y una vez reunidos se dedicaban 
a esa bárbara costumbre és las cence­
rradas, no abolida aun en muchos pue­
blos de España, costumbre que da origen 
al desarrollo de trágicos sucesos, como 
el dereferencie.
H La gente moza del pueblo no vete con 
buenos cjos que Isabel Pérez Muñoz, 
hija del primero ds los individuos que 
anteriormente se citan, contraj*se me- 
? trimonio con un hombre viudo.
Ellos so podían permitir que una jo- 
van soltara fuese llevada ai templo de 
Himeneo por un hombre que bebía con­
tri ido primeras nupcias.
Las cencerradas menudeaban, y cuan- 
\ do anteanoche estaban más engolfados 
en su ruidosa y salvaje tarea, los mozos 
encargados dé ellas, Rifael Pérez Maesa, 
padre de Isabel, les invitó a que se ale­
jaran, dicié i dotes que su bija no se ka- 
' bte casado aúa, y por consiguiente hol­
gaban esas manifestaciones de hostilidad 
" ai matrimonio.
' Seguidamente surgió la disputa entre 
los da la cencerrada y Rafael Pérez, dis- 
! puta que degeneró en lid sangrienta uíi- 
1 {izándose por los contendientes palos y 
X, armas blancas.
i Salvador Blanca Alcaide, qu® compar­
tía con Jo&é Ciará la dirección de la 
l «orquesta», agredió a Rafael Pérez, y 
| saliendo a la defensa de éste su hijo An- 
| tonio provisto de una faca o cuchillo, lo 
| esgrimió contra Salvador, produciéndole 
f tan graves lesiones, que le ocasionaron 
la muerte al poco rato.
Salvador anduvo antes dé morir unos 
veinticinco pasos.
La fuerza ds la guardia civil que acu­
dió al lugar de la ocurrencia detuvo a 
Rafael Pérez y a su hijo Antonio, con­
duciéndolos a esta espita! ©ingresándo­
los en la cárcel a disposición del juez de 
primera instanci a dsí distrito de ia Ala­
meda, a quíéi compete la formación del 
sumario.
Dicha autoridad j adida! ordenó por 
oficio el levantamiento del cadáver.
Rafael Pérez Muese, sofrió en la re­
friega una herida contusa en el lado de­
recho de la cabeza y contusiones en di­
ferentes partes del cuerpo.
Fuá curado en la enfermería de la 
cárcel.
El isitertecío contaba 22 s ños, de esta­
do soltero y natural de Tci&lás.
esta popule?semanario, regalará 8 pknas 
i sa colores, qu© constituyan otrss tantas 
% botes artísticas de extraoráinfcrio iuís> 
t«:.
Estó i útnsro especia', no obsten te él
coTjBiderfebtó aumento, da gastó qus rs-
preaeuta, ss víaáeiá como habiluaicccu-
te, %1 precio de 20 céntimos ea librertes,
kioikos y puestos de dterios.
..J' ** *
{Navidad! [Año Nuevo! ¡Reyeel
lis 4qcí tr&s fástívidaáss en qas, p|r 
■ regla general, nos sen irnos áíspueetesfa 
demostrar nuestro cariñ i, éstimación o 
8precio a nuestros h j »e, parientes y 
amigos, obsequiándoles con sigúu pra-̂  
gente cuy» elección, después do mucho 
duísr, ráese casi stemprs en juguetes o 
golosines. Y sin embargo, si panrsmcs 
en la brevísima duración de los primeros 
y sn los fefoctos nocivos qus tes segundas 
csusan much&s vacos en ©1 organismo, 
desistiremos al instante da tal propósito 
y optaremos por cosa más éurs,áefa © 
inofensiva. Si damos con algo qus a estas 
dos condiciones reúne tes ds divertir e 
instruir, podremos decir, como Arquím#- 
das: ¡Eurek-l
«Recreaciones Científicas» o te. ense­
ñanza por los juegos, por G. Tisssndisr, 
y • Química Recreativa sin aparatos» (Me­
tamorfosis y transformaciones), por F. 
Dronne, son dos libros cuya fina idad es 
instruir deleitando. Desde tes primeras 
páginas despierten ©1 interés del lector, 
y a medid* que «qué va avanzando en
La llave maestra
Es una película muy singater, llena da 
originalidad y asunto sugestivo. Está 
bien pensado ai argumento y muy bien 
elegidas las sítuacionas.
Esta noche se exhibirán en el simpá­
tico cine Pasau&lini, el tercer y cuarto 
episodio da esta colosal e interesantísima 
cinta.
En estos dos episodios no puede darse 
cosa más hermosa ni perfecta, siendo in­
trigantes @ ingeniosas como elias solas, 
asombran poe las inesperadas y sensa­
cionales escenas que ea tes mismas se 
desarrollan, que una vez más se ponen 
da féüeve la maestría y dominio del difí­
cil arta cinematográfico. Estos episodios 
alcanzarán el mismo éxito que han al­
canzado ios dos primeros.
go ei ÜoM em  cMI
Comida
Invitados por el diputado provincial 
don Manual Eges, comieron anoche en 
su domicilio, sí gobernador civil, señor 
Torres Guerrero; @1 presidente de te Di­
putación, sí; ñor Gómez Cotta y e! dipu­
tado provincial, señor Rivera Valentín.
Visitas
Ei gobernador civil, señor Torres Gue­
rrero, fué cumplimentado ayer por el 
gobernador militar, el marqués de Soto- 
mayor y ct?¿s distinguidas personas.
INFORMACION MILITAR
Pluma y  Espada
En uso d@ licencia áe Pascuas, han 
llegado a esta piazü, el primer teniente 
del rsgimionto de Meliiia, don Antonio 
Alcaide; @1 segundo teniente alumno de 
ingenieros, don Julio González; el músi­
co mayor del regimiento de te Constitu­
ción, don Antonio Ortega López y el 
alumno de infantería, don Enrique K*i- 
bsl.
Han sido pasaportados: para Granada, 
®1 subinspector módico de primera, don 
Emilio Muñoz Sevillano; para Guadix, el 
comandante áe infantería, don Joaquín 
Mañas Hormigo y para Cuenca, el de 
igual empleo don Federico Gómez Cotta.
Con el fia ds residir en situación de ex­
cedente, ha llegado a esta plaza el co­





Isteresantísímo es el número de esta 
notable ilustración que «yar se puso a te 
venta en Málaga y cuyo sumario es el 
siguiente:
Portada tricolor, cuadro de Maestres 
Bareli. General D'Amade, dibujo de 
Gamonal. Apología cbi azar, artículo de 
Dionisio Pérez. Dos grandes triunfos, 
por José Monti, con grabados. Notes, 
por José Francés. Ua sorteo anulado, por 
Francos Rodríguez, con retratos. Fé’ix 
Maestres Bereil, por Silvio Lagos, con 
reproducciones de sus obr*s. Paisaje de 
Remanya, plana artística. La barca cau­
tiva, poesía de Juan González Olmedilla, 
dibujo de R. Verdugo Landi. Carlos, el 
Embrujado, por Emilio Carrere. Isaac 
Albóaiz, por Rogelio Villar, con fotogra­
fía. El ojo de cristal, por Alberto Insüa, 
con dibujos de Penegos. El Palacio de te 
Música, por Juan Btlsguer, con intere­
santes fotografías. Aldeanos servios hu­
yendo hacia el valle del Mora va, para 
sustraerse a la persecución del ejercito 
búlgaro, interesante doble plana dibu j «da 
por F. Matante. La úitima bruje, por 
José Montero, con reproducción del cua­
dro de Goya. Notes cienííficts, por Rige!. 
La novia blanca, poesía de Ramón Diez 
Mírete, con dibujo de Moya del Pino. En 
el hogar de la locura, por El Caballero 
Audaz, con fotografías. Los últimos días 
de Servia, con un curioso gráfico de la 
invasión búlgara, por Ei Capitán Fonti- 
bre. La moda femenina, por Rosalinda. 
Los nacimientos, por Luis F. Heredia, 
con ilustraciones, magníficos grabados y 
láminas en color, etc. etc.
50 céntimos en librerías, kiotkos y 
puestos. ** *
«Mundo Gráfico»
El número extraordinario de Pascuas 
de «Mundo Gráfico», que hoy Jueves se 
venderá en Mátega, constará de más de 
50 páginas de interesante texto y graba­
dos.
Además de la extensa información de 
actualidades, que es la característica de
PETROL
Este excelente regenerador conserva al cabello sn vo­
lumen y flexibilidad, impidiendo su caida.
Por sus cualidades antisépticas, limpia la cabeza, quita 
la picazón, haciendo desaparecer la caspa, y por su Vir­
tud tónica, crea en poco tiempo una abundante y sedosa 
cabellera.
DE VENTA EN TODAS LAS IMPORTANTES PERFUMERIAS
A  LOS M ÓDICOS PRECIOS DE
pfas. 1.75 frasco pequeño y 3.50 frasco grande
M$§ de la Campista
del fias al ptiblíco GRAN F A B R I C A
La Compañía del Gas pone en conocimiento 
de loa señores propietarios e inquilinos de 
casas en cuyÓ3 pisos se encuentren instaladas 
su lectura vs* nulríer dí su inteligencia tuberías propiedad de dicha Compañía, no se
• .  ______  _ A  A a  apm»  ilá rávi flrtvnvnn /!
D E
r JO YERIA. Y
de rus vos y útiles conocimientos que 
seguramente le aprovecharán mucho 
más qus un juguete o una golosins.
«Recreaciones Científicas» ss venda a 
7 pesetee encueásrnedo en tela con plan­
cha en negro, y a 10 pesstes con plsncha 
dorada y cortes dorados.
«Química Recreativa sin épsr&tcs», 6 
pésetes encuadernado en tela con pten- 
cha en negro y 8 pesetas con plancha 
dorada y cortes dorados, debiendo aña­
dirse en los pedidos da provincias 50 
céntimos para ©5 franqueo y certificado. 
Pílense ®n todas íss librerías y en;!* 
E itoria! Bailly Baillíére, Plaza de S&tU 
Ana, 11, y Núñez de Balboa, 21, Madrid.
déjen sorprender por la visita de personas
S as a la Empresa que, con el pretexto de que son operarios de la misma, se pre- ; 
sentan a desmontar y retirar tubos y material j 
/de instalaciones de gas. Los que así lo hagan, í 
se les deberá exigir antes la correspondiente | 
autorización de la Compañía para poder iden- | 
tificar su personalidad como operarios de la 
misma.—-LA DIRECCION.
Estación Meteorológica
del Instituto de Málaga
Observaciones tomadas a las ocho de la ma­
fia, el día 22 de Diciembre de 1915:
Altura barométrica reducida a ©.9, 766*4, 
Máxima del día anterior, 14*8.
Mínima del mismo día, 4‘ 6.
Termómetro seco, 6‘4,
Idem húmedo, 4‘0.
Dirección del viento, O,
Anemómetro,—K. m. en 24 horas, 112,
Estado del cielo, despejado,
Idem del mar, llana. |
Evaporación mpn, 8*5, p
Lluvia en mpn, 10. |
Plaza de la Constitución,núm. 1.—Marqués déla Paniega, núms. 1 y 1
| Í Í I ;  M A L A G A
No es preciso ya recurrir al extranjero. Esta Casa, aquí en Málaga, eonat 
en platino, oro de 18 quilates y plata, tola clase de joyas, desde la más sene 
hasta la de confección más esmerada y exquisita.
Esta Casa tiene copiosa variedad de objetos artísticos para capricho y regalo; 
sus elegantes aparadoras son permanente Exposición de los trabajos que hace.
Esta Casa ofceie, ventajosamente para los compradores, las mejores marcas en I 
el Samo de Relojería, garantizando toda compostura, por difíciles que sea, en relojes 1 
de MASCA, repeticiones, cronómetros y cronógrafos.
Joytrfa k  J Ü P C 0  ktmm% $» ea ( .
Marqués da la Paniega, núms. 1 y 3. Plaza de la Constitución, núm. 1. ' 




EL L L A V E R O  
FERNANDO RODRIGUEZ
i a u t o B ,  14 . —M A L A G A  
Cecina y Herramientas de todas clases. 
Establecimiento de Ferretería, Batería da 
Para favorecer al público con precios muy
ventajosos, se venden Lotes de Batería de co­
cina de pesetas! "
7, 9 ,10!90,12‘80 y 10(75 en adelante hasta 50.
i2‘40 a 3, 3‘75, 4‘50, 5‘50,10s25,
Be hace un bonito regalo a todo oliente que 
cespre por valor de 25 pesetas.
BALSAMO ORIENTAL
Callicida infalible: curación radical da ea 
líos, ojos de gallos y durezas de ios pisa.
De venta en droguerías  ̂tiendas de qula 
<»ila.
11 rey de los callicidas «Bálsamo Oriental»* 





Establecido en Torremolinos^ Plaza de
la Constitución, esquina a la calle de 
San Miguel.
Bl público encontrará en seta casa un 
servicio excelente. Comidas variadas. 
Precios económicos. Salones de billar y 
lectura. Ferrocarril próximo a la casa.
No olvidar las señas: Plaza de la 
Constitución, esquina a ¡* calle de San 
Miguel, TORREMOLINOS.
Ei Cancillas? del Consulado áe la Repú­
blica de Cuba, en Métegs, Son Fernando 
Pena Polúo, se ha hecho cargo, provisio­
nalmente, del despacho de dicho Consu­
lado.
Desde te cárcel de Marbelia es condu­
cido e la áe esta capitei, el rfs.uso Fran- 
i cisco Ruis García.
En Taba se halla vacante el cargo de 
Inspector municipal carnes y de Hi­
giene pecusri», dotado con eí sueldo 
anufti de 500 pesetas, pudiendo solicitar­
se el mismo en el plazo de 30 días.
El Jupz de Alora .llama a Francisco 
Navarro Garete, ptv» que preste una de- | 
curación y a Ratesi Escalona Esc&lona, ■> 
para qus ss coustíiuya «n prisión. |
El de Campillos, a los herederos del in- * 
terfesto Francisco Sánchez Campes, para ' 
ofrecerles ®1 su me rio. \
Ei de Cádiz, & M*rí& de íosRsyes Peña 
Román, prccsssde por hurto.
El instructor ds Marina en Cádiz a 
Juan Miilst Portillo, procesado por poli­
zón? j 9.
Ei juez ds Nado? (Marruecos) a José 
Rodríguez Mariía, pir* que se constitu­
ya en prisión.
El dsM&rina ds Agüites, a Josefa Mar­
tín Moreno, procesada por hurto.
El militar de Melíila, a José Terrones 
Chacón, proessaio por segunda deser­
ción.
En los Ajustamientos de Algaiocín y 
Manilva han sido aprobadas las te rites 
de arbitrios extraordinarios psra cubrir 
el déficit qus resulte en los presupuestos i 
fornidos para el próximo año de 1016. |
Don José Tolón presenta en esta Go­
bierno civil. carta d® p*go por valor de 
161 pssstfts 50 céntimos, para gastos de 
demarcación ds¡ registro minero «María» 
del término áe Antequera. ^
En el Negociado correspondiente de ? 
este Gobierno civil se han recibido loa ? 
partes áe accidentes del trabajo sufridos | 
por los obreros siguientes:
Antonio Urdíales Atsncia, Joré Fer-| 
nándé3 Gonsátez José Arjona Delgado, | 
Alfonso Doígado Cortés, Rafael Pérez | 
Muñoz y Fernando Paárosa Fernández. I-
— T t
Eí director éei cotegio áe riñes ¿e | 
«San José», Germen 50, sos envía aten- | 
to besalamano invitándonos & los exáme­
nes áe fin de sño y exposición ds dibujos, 
que verificarán on dicho centro hoy a. 
las dees ds te mtñine.
Agradecemos te atención.
Para prestar declaración en esta Au­
diencia h%n ingresado en te cárcel de i 
esta capitel, procedentes ds te de Grana­
da, los penados A idréa Vargas Gil y An­
tonio Aícaz&r López.
A R R I B E R E  Y P A S C U A L
Almacén al por mayor y  m enor de Ferretería
SANTA MARIA, 13. — MALAGA
Batería de cocina, herramientas, aceros, chapas de zinc y tetón, alamb:
Sos, hojalata, torailiaría, clavazón, cementos, etc., etc.
EL C A N D A D O
ü U L I O  G O U X
Almacén de Ferretería al por mayor y
JUAN GÓMEZ GARCIA, 20 AL 20
Batería ds cocina, Herrajes para aáiSeaciones, Herramientas, Ch®p®s á& hierra, 
e, Alambres, Tuberías de hierro, Plomo y estaño, Cía-Zinc; Latón y cobr  
Vizón, Maquinaria, Cemento, etc., «té.
pMshí
A tes diez de te mañana del día 
Enero próximo sa venderán en i 
silbaste ea la casa cuartel da 1a 
civil las armas de fuego ocupada
En el vapor correo llegaron aysr de »
Meiilte los pa8»j#rcs siguisnies: |
Don Nicolás Ponet, den Daniel del |
Pau, don Manuel Cuatrerea, don Luis I
González, don Luis Torras, don Ricardo | infracción de 1a ley de caza. 
Ruiz, don Fernando Linares, don ,Ma- * 
nuel Góqov«, don Antonio Alcaide, don 
José Manzaasltó, don Lióa Arichsz, don 
Ramón Ramos, don Cristóbal Copado, 
don Antonio Morales y don fimiiio Vi- 
llodres.
Ha sido destinado a la central de Fi- 
guares, para cumplir condena, el conde­
nado por esla Audiencia Manuel Núñez 
Jurado,
La Dirección General da Correos pu- 
b ica.ea te «Gecate» una noticia anun- 
cisnáo que el disi l.° dsl próximo mes 
será inaugurado el servicio de Giro Pos­
tal con Suecia, con Chile y con Egipto, 
b»jo tes condiciones que se indican.
La Dirección general dal Tesoro ha 
acorátáo suprimir, desde el próximo | 
mes de Febraro, ei sorteo de te primera | 
decena década mes, cuyo precio es de ¡ 
100 pesetas, susiiiajóadolo por otro de | 
40 pesetas.
Hoy se celebrarán los exámenes 
áe año en el colegio del Centro I 
tivo Obrero del 10.a distrito.
Agradecemos la atención que há t 
nido su ilustrado profesor don Juan Se 
» nos al actó.™^'tifigo Martín invitándo s
B  L  4 6  5 1 0
Sí número 46 510 premiado en
t«od« ¿yer con ochenta mi! ¿á___
sido expendido en la administración 
Puerta delMer.
Cura el estómago e intestinos el Elíxir 
Estomacal da Sais de Oarles. ¡mm
S e Alquila
Si pise principal y segunde de la
Aicazabilla, aifta te número 'W.
Le han sido concedidos quince días de 
licencia al juez
Marbella, don Salvador Alarcón Horcas.
Catecismo da loa maquinist&a 
y fogoneros 
5.* EDICION
Muy útil para manejar toda clase de 
¡onceamos qmnceuias «8 í miqmaas devapor, economizando com- 
de primera instancia de % hustible y evitando explosiones, publica­
do por la Asociación de Ingenieros 
Lieja, y traducido por J. G. Malgor, 
miembro de la citada Asociación y ex 
director de las minas de Reocín.
Sq venden en la Administración 
este periódico al precio de 2‘50 p 
ejemplar.
Don Argel Salcedo Santa María, di­
rector de ia Academia de «San Daniel», 
ros invita en atento besalamano a los 
exámenes de fía de año, que se ban de 
verificar en el domicilio de dicho Centro 
de enseñanza, Victoria 76. hoy a tes dos 
de 1a tarde.
Agradecemos la fineza.
Mañana, a tes dos de la tardo, cele­
brará junta general ordinaria la Asocia- « grabados, se les enviará por < 
cíón de C.ases Pasivas, sita, Duende nú- ; tificado, mandando 3 pesetas 
mero 1 principal, esquina a te calía siró Postal.—Antonio f lW í,
Nueva 40, para proceder a te ©lección de 
cargos y tratar de asuntos de iuteré* pa­
ra la colectividad.
Se recomienda la asistencia a dicho 
acto. _. - r ,
Cine Pascualini
g í  ALAMEDA CARLOS HAES (JUNTO AL RANGO DE ESPAÑA)
Seéción continua de seis y media a doce noche -?  Hoy Jueves formidable acontecimiento cinematográfico LA PELICULA EN SERÍES QUE MAS 
HA GUSTADO — LA QUE MAS'EXITO HA OBTENIDO — LA QUE MAS EMOCION HA DESPERTADO
m L A  L L A V E  M A E S T R A ^
Tercer episodio titulado: El recuerdo del delito —• Cuarto episodio titulado: En la pendiente del abismo — Completarán el programa otras escogidas películas.
NOTA IMPORTANTE: Esta serie se proyectará toda seguida, dos episodios cada dos días.
No deje usted pasar esta oportunidad de admirar esta serie desde loa primero» episodios — Vaya usted temprano al Cine |ii quiere
coger buen sitio — Si ya la ha visto, vuelva usted — Le gastara todavia más
RJRECIOS: Preferencia, 0 .3 0 ; General, 0.15; Medias generales, O i O
f  SEÑORITAS|  Lo qtts toda debe saber antes úe su 
i trimonie.
Hermoso libro de 300 páginas, 
abados, se les enviará por correo
en selle
f 'O ostal. - íartia Garda, Goncí Madrid.
--------------- -------- —  ..... .................
SnoesoB 2oeal<
Los agentas de 1a policía detuviss 
ayer a los tomadores Manuel Cardo: 
Castro, Jofé Barrallo Avila, José Pi‘ 
Garrido. Nicolás Alonso La muela, G 
Hermo Torres Gallardo y Franeisao C 
záíez Muñoz (*) «Pindongüito».
Todos pasarán tes Navidades, i 
da Año Nuevo y Reyes, en el «( 
Palace».
A tes tres de te madrugada ai
sintióse un disparo da arma de f 
la pteza de Uncibay, no puáiéaác 
riguar quién lo hiciera.
El cabo de la guardia munk 
fael Peñas, agente Antonio García 
y guarda particular Francisco 
Díaz, sorprendieron anoche a de 
tos llevando cada uno un bulto 
bro.
Los rateros al verse perseguí de 
jaron los bul toé al suelo, empre 
precipitada faga.
Los repetidos bultos eran dos 
doce gallinas que quedaron de





EL POPULAR Jueces 2} dt Diciembre de l$)'%
Dentro de te iglesia de Periana riñe­
ron el guardia municipal Adolfo Bueno 
Alvarez y el vecino José Parras Sánchez, 
resultando aquél con varias heridas le* 
ves y el segundo con una lesión en la ca­
beza, que se la produjo aquél con un 
palo.
Del suceso se ha dado cuenta al juzga­
do correspondiente.
Peseta».
La guardia civil do Algarrobo ha dete­
nido ai vecino Jerónimo Garda Cerezo 
(a) «Corona», por causar varias heridas 
a su convecino Francisco Ruiz Ojeda.
El detenido ingresó en la cárcel, a dis­
posición de la autoridad judicial.
Un Vélez-Málsga ha sido capturada 
Carmen Pozo Cuervo, a quien reclama­
ba el juez de instrucción del partido.
Al vecino d© Igugtej* Antonio Alvarez 
Gómez 1® hsi sido intervenida una esco­
peta, que usaba sin licencia para ello.
A l
Suspensión
Ayer se suspendió ®I juicio sobro hur­
to señeiado en la sección segunda, por 
ínoomparecencia de uno do los procesa­
dos.
Vacaciones
Con motivo do las festividades de es­
tos dias no funcionarán los tribunales 
hasta el 28 del corriente.
Notas d® M.arina
Buen tiempo por todas nuestras costas Le­
vante en el estrecho de Gibraltar.
Retenido par la Hacienda por di-' 
versos impuestos. . . . .  
Diputación provincial. . .  i 
Personal. . . , , , ,
§as
Cargas . . , , . ,
Menores. ó !
Contratista de limpieza. , , . 
Obras nuevas. . . . . . .













Total da lo pagado o . . 64.789*24 






I>ia 22 de Diciembre de 1915
Pesetas.
Villistas y carraacistas
El Paso.—Los villistss, hambrientos y 
extenuados desde que Viils cedió el po­
der a los carrancistss, atacaron a éstos, 
resultando de la lucha varios muertos.
i El rey conferenció extensámente con 
el general Jordana, despidiéndose éste 
de don Alfonso, por tener que marchar 
esta noche a Tetuán.
Jordana conferencia esta tarde con 
Romanones.
Matadero. . „ . , ,  
* áel Palo . ,
» de. Churriana
» daTsatinos .
Suburbanos o . . . .
Poníante.
Churriana . , , 
Cártama t . , , 
Suárez . . . .  
Morales . , . . 
Levante , . , . 
Capuchinos. , . 
Ferrocarril « . . 
Zamarrilla , . . 
P a l o .......................
Aduana .
Muelle . . . .






















París.—Bi entierro del diputado so­
cialista Vaiilant, ha constituido una maa 
nifastación de duelo.
Asistieron numerosos amigos políticos 
y particulares.
Viviani pronunció un discurso, enal­




Total . . . . . .  3.266*93
Matadero
Con destino al cañonero “ «Lauria» ha Bido 
pasaportado para Melilla el cabo de cañón, 
Manuel Caslefove Banoalero.
INSTRUCCION PUBLICA
Se h<i instruido expediente a la petición de 
la autoridad municipal de Antequera en soli- 
cieitud de que se incorporen al Estado el abo- 
bono de los haberes correspondientes a les 
: maestros del anejo de aquel término de Vi- 
Uanueva de la Concepción.
Estado demostrativo de las reses sacrifica, 
das el día 21 do Diciembre, su peso en canal- 
y derecho por todos conceptos:
24 vacunos y 1 torneras, peso 3.310*750 ki- 
lógramos, pesetas 331*07.
44 lanar y cabrio, peso 490'250 kilogramos, 
pesetas 14*72
50 cerdos, peso 4.828*00 Mlógramos, pese­
tas 482*80
Carnes freseas, 340*000 kildgramos, pese­
tas 34*00.
Total de peso, 8.969*00 kilógramos.





Torios*.—El vapor francés «Lukkus», 
oon cargamento de azúcar, que se dirigía 
a Marsella y Argel, huyendo de un snb • 
marino que intentaba torpedearla, emba­
rrancó en el Ebro.
No se oonocen detalles.
Explosión
Pontevedra.—En Lalin explotaron dos 
bombas, destrozando la casa del alcalde. 
No se registraron desgracies.
Huelga
Castellón.—La huelga de descargado­
res continúa en igual estado, sin que se 
llegara a un acuerdo en la reunión que 
celebraran obreros y patronos.
El «Lukkus»
El Rectorado de Sevilla propone a virtud 
de coneurso de traslado para la escuela de 
«El Rubio (Sevilla), al maestro dou Vicente 
Miret Palma.
Recaudación obtenida en el dia 22 de Di­
ciembre por los conceptos siguientes:
Por inhumaciones, 176*59 pesetas.
Í'i Por permanencias, 65*00 pesetas.
Por exhumaciones, 75*00, pesetas.
Por registro de panteones y  nichos,
Total, 8i6 ‘59 pesetas.
Toríosa,—El vapor francés «Lukkus», 
embarrancado en Gola del Ebro, condu­
ce 25.000 sacos de azúcar.
De la comandancia nalió el vapor «Me­
ra prestsr auxilio a los náufra-
00*06.
Ha sido nombrado maestre interino de Ca­
ñete la Real, don Rafael Gavia Alcántara.
La «Gaceta» publícala orden de subven­
ción de tres mil pesetas a las escuelas de Av@: 
María y  Encarnación, de esta capital.
Mmmük onmfit
. Vaporm  ©airados?
Vapor «Teodoro Llórente», de Melilla.
Ha sido nombrada maestra suplente de Me­
lilla doña María Aurora Rodríguez Escribano.
DELEGACION DE HACIENDA
Per diferentes conceptos ingresaron ayer ea 
este Tesorería de Hacienda 69.836*67 pése­
tes.
«Primero», de Cádiz.
» «San José», de Barcelona.
» «Alerta», de Laraehe
» «San Leandro», de Cartagena.
Vaporas despachados 
Vapor «Teodoro Llorante», para Melilla. 
» a Primero», para Barcelona. ,: +
> «San José», para Cádiz.
» «Alerta», para Larache.
» «San Leandro», para Liverpool.
Mañana serán satisfechas en la Tesorería 
de Hacienda las retenciones hechas en los ha­
beres del mes actual a los individuos de cía 
ses pasivas.
Ayer se constituyeron en la Tesorería de 
Hacienda los depósitos siguientes:
Don Agnstin Retortillo León, de 143*50 pe* 
setas, para gastes de demarcación de 12 per­
tenencias de mineral de hierro de la mina ti­
tulada «Amistad», dél término de Arekidona.
Don Alonso García Pérez, de 165*84 pese­
tas, por el cinco por ciento para optar ala  
subasta del pastos del monte denominado «La 
Lamela», de los propios de Cortes de la Fron­
tera.
Be compran
LIAS DE VINO Y  TÁRTAROS
Matadero Viejo, húmero 25, (antigua
barrilería io  Muñoz )
ría» par a
gos.
Dice el segundo comandante de aquel 
primer buque, que a la altura de Palma 
divisaron un submarino alemán, el cual 
les hacia señas para que se detuvieran, 
pero ellos desatendieron las indicaciones 
y se puso el barco a toda máquina, con 
dirección a la costa, pues preferían em­
barrancar.
El submarino disparó varias veces, sin 
hacer blanco. ■ :







intesfeos, hígado y nutrición
La Administración de Contribuciones ha 
aprobado para el afio 1916 la matrícula de 
subsidio industrial del pueblo de Casabermeja.
Ram ón Oppelt
Especialista titular; Municipal 
Médico por oposición del Hospital
Civil
C on su ltas 9  m añ an a y  2  tarde
Por el Ministerio de la Guerra han sido 
•oncedidos los siguientes retiros:
Manuel Valero Beltrán, carabinero, 3S‘¿3 
pesetas.
Enrique Coaesa Noguera, músico de se­
gunda clase de infantería, 75*25 pesetas.
Vicente Rodríguez Estrada, guardia oivil, 
88*02 pesetas
Anuncian de Roms & «El Imparcia’» ha­
ber llegado a Casería @1 ray de Servia, 
siendo recibido por la princesa Natalia 
de Montenegro.
Bt infortunado monarca, viene muy 
débil, teniendo que apoyares en un bas­
tón.
Su semblante acusa gran sufrimiento.
m®lm, de Mm-éTÍé
IBteSl Di* 22
ftaaess. . * * * * • 
Libras . . . . . .
Interior . . . . *
Aaertisabla 5 por 19® * ■ 
» é por 100. 
Sanee Hispan® American© 
» desapaña. »• * 
Gcmpañia A. Tabas©. . 
Azucarera Preferentes .
» ©ráinarie* .























Manzanares.—-Ayer llegó a esta pobla­
ción el diputado republicano señor Gó­
mez Chaix, y por la noche visitó la Casa 
del Pueblo, donde saludó a estos correli­
gionarios.
Al marchar a Granada se le hizo una 
afectuosa despedida.
Posesión
Se calcula qua en el futuro Congreso 
las minorías reunirán 145 votos, suman­
do la mayoría 204.
Desease que fas Cortes se abr.n en
Abril.
La presidencia del Congreso le será 
ofrecida a Azcárata, y probablemente la 
votación será por unanimidad,
LA LOTERIA
He aquí los números premiados en el 
sorteo de la Lotería Nacional del día 22 
de Diciembre de 1915:
litares de los reclutas comprendará has­
ta el 6 de Enero.
Se aprobó el decreto nombrando r«c - 
tor honorario de la universidad de Ma­
drid el señor Azcárate, y otro restable­
ciendo al estado de derecho de las mata­
rías de exámenes.
También se habló de las conferencia» 
que celebrara Jordana con Viltenueva, 
Luque y Romanones.
Da esto se tratará en el Conseje quo 
mañana ha de presidir ©I rey.
números premios
Después de despachar en palacio, fuá 
Romanones al Consejo de Estado para 
posesionar al señor Gobián.
Se cambiaron los discursos da costum­
bre.
El conde elogió al dimisionario, señor 
duque de Mandas y calificó de aristocra­
cia de la administración pública *1 per­
sonal del Consejo.
Consejo
Dedididamente, mañana habrá Con­
sejo de ministros en palacio, bajo la pre­
sidencia del rey.
Urzáiz
Bi ministro de Hacienda nos dijo que 
I* había visitado una comisión de ia Cá­
mara de Comercio, y no se atreve a decir 
si salió satisfecha, pues recientemente 
hubo de visitarle también una comisión 
de la Federación gremial, y al parecer 
quedó complacida, pero después, desde 
los periódicos, protestó agriamente de las 
opiniones sustentadas por el ministro.
Es de advertir que pedían la prohibi­
ción absoluta de la exportación, cosa a 
lo que Urzáiz es contrario, afirmando 
que si hablara directamente con los co­
merciantes y el público, les convencería 
de que Ies medidas permisivas no perju­
dican.
Califica el ministro ds injustificada el 
alza del azúcar, toda vez que se rebajó 
el impuesto con §1 objsto de evitarla.
LO QUE DICE EL PRESIDENTE
Nos dice el conde de Romanones, que 
el señor Urzáiz está ocupadísimo, redac­
tando el decreto para la prórroga da loa 
presupuestos, lo que tiene importancia 
sama en razón a las circunstancias.
Anuncia que el Consejo de esta tarda 
sa ocupará del problema de Haciendas 
locales, cuya resolución estima el Go­
bierno muy urgente.
También tratará de la venta de buques, 
cuestión qHe Romanones juzga impor­
tantísima, calificando ds transcendental 
la reunión que se celebrara ayer en Fo­
mento, entre el ministro y los represen­
tantes n&via rea.
Al solicitar los reportera una aclara­
ción acerca de este particular, negóse a 
darla, diciendo qué se limitaba a señalar 
el rastro por donde iba la caza.
El nuevo parlamento
Un elevado psrsonnj? de la situación 
ha dicho que en el Consejo que se cele­
brará el día primero de Enero, tratarás© 
del plan electoral.
Romanones no quiere volver a reunir 
las actuales cortes, las cuales se disolve­
rán, probablemente, del 15 al 17 de Fe« 
brero.
Las elecciones verificaránse el último 
Domingo de Marzo.
Parece que en todo ello hay acuerdo y 
qua cristalizará el propósito.
Los nombramientos de alcaldes se fir­
































































































































































El Consejo se reunió a las cinco y me­
dí*.
Romanones nos dijo, a la entrada, qua 
sé trataría da las Haciendas locales, pre­
cios de los ñatee y venta de buques.
Negó que haya sido designado aún na­
die para el gobierno del Banco da Es­
paña.
Se proponía dar cuanta de sus conver­
saciones con Jordana sobre los asuntos 
de Marruecos.
Barroso llevaba algunos expedientes 
de indnlto, con motivo del santo da la 
reina.
Burall nos dijo que era portador del 
decreto da los estudiantes acerca de los 
exámenes por grupo, a fía de someterlo 
al Consejo, pues desea que la cuestión se 
resuelva pronto.
A la aalida
Gres el Director de! Tssoro, qus a pe­
sar da cuanto se dijera, este año ha au­
mentado la venta de billetes de te lo­
tería.
—Toda 1a mi nana hubo inmenso pú - 
blico en ia Paerta da! Sol, estscionándo 
se frente a los transparentes ds los pe­
riódicos.
Se comentaba unámmsmsnte ia suería 
de los barceloneses.
Los corresponsales se reunteroa ea 
la Cervecería, acudiendo a saludarles el 
señor Francos Rodríguez, que permane­
ció con ellos largo rato, presenciando el 
envío de despaches.
Al retirarse el señor Francos, fuó 
aplaudido.
Con motivo da no corresponder nin­
gún gordo, verdad, a Madrid, la dücap- 
ción ha sido tremenda.
El numeroso gentío que en te Puerta 
del Sol presenciaba ios trasparentes que
fionían los periódicos, al ver que todos os premios iban a provincias, prorrum ■ 
pian en murmullos.
La impaciencia era bien grande, a 
cansa de salir el gordo uno de los últi­
mos premios, y al saberse que habí a co­
rrespondido a Ferrol, fuó obsequiado ©i 
número con una estrepitosa silba.
En los alrededores de te Ctsa de te 
Moneda permaneció estacionada te gen­
te hasta que terminó el sorteo.
La primera bote que salió dal bombo 
fuó el 19.265, premiado con 5.000 pe- 
satas.
Envidiábase 1a suerte de Barcelona, 
siendo de advertir que allí se jugaban 
unos once millones ds pésetes.
Díceso que el venidero añ j se estable­
cerán innovaciones en los precios y 
condiciones de los billetes.
Los sorteos serán tres, mansu&íss: el 
primero de treinta pesetas el billete y 3 
el décimo; el segando, ds cuarenta pese­
tas y 4 el décimo; y el tercero será al co­
rriente de cincuenta pesetas y Sal dé­
cimo.
En todos los sorteos tendrá premio la 
centena de los tres mayores.
Esta tarde supimos que se hallaba con 
licencia en Madrid el tercer comandante 
del «Alfonso XIII», el cual nos confirmó 
que la dotación de dicho buque jugaba 
el billete agraciado con el premio gordo, 
y que él llevaba una participación de 25 
pesetas, de tes cuates hubo da ceder 10 a 
sus amigas las señoras de Ruiz, residen­
tes en la corte.
Dichas damas, a su vez, cedieron la 
participación de una peseta al redactor 
de «L* Patria», don Santos Pérez. y otra 
de cinco reales a 1a criada, mujer ya an­
ciana que hubo de ser favorecida @n 
cuatro ocasiones con el premio mayor.
Cuando te dieron la participación, ma­
nifestó estar segura de que te tocaría.
El sexto premio, que también ha caldo 
en este corte, sábese que lo adquirió te 
casa bancaria de Fiscowich, y en unión 
de otros cuatro billetes lo enviaron ai 
Banco Germánico, de Buenos Aires, ig­
norándose quiánes sean sus poseedores.
Respecto a los otros premios de 50.000 
y 80.000 pesetas que han correspondido, 
asimismo, a 1a corte, dicen los loteros 
que fueron vendidos en décimos sueltes»
E n  B u r g o s
Terminó el Consejo a las nueva y vein­
te, facilitándonos Alba la siguiente refe­
rencia:
«A propuesta del ministro da Fomento 
se acordó la supresión de los agentes en 
el centro de expansión comercial al ob - 
jato de economizar gastos.
El plazo para al pago de las cuotas mi*
SSSSSSgRS^SS!
La Dirección general de la Deuda y Glasea 
pasivas ha ooneedido laa siguientes pensic-
Doña Antonia Domínguez Ores, huérfana 
del capitán don Manuel Domínguez Díaz, 
625 pesetas
Doña María del Pilar Jiménez Gómez, viu­
da del teniente coronel don Higinio Alonso 
Paduma de Talle, 1 250 pesetas.
Ayer fúé pagada por diferentes concep­
tos en la Tesorería de Hacienda, la suma de 
38,757*89 pesetas.
dú .98 por xo© 'áte la* 
'^Jbnagdades ds! «estónsug® é la® 
i^tÍKOf coa el E lixir Esteásaesl 
¿e |sá£i Carlos* L© recetas 
loi  asedíeos ds las dac© pastes del 
¡m e fe  Tonifica» a ye d s  á  la# 
afcr® «I apetites, 
epifc® «8 éfám y  m m  1®
Por el Negociado de Minas de la Adminis­
tración de Haoienda de esta provincia se ha­
ce saber para conocimiento de loa interesados, 
con fecha 18 del corriente mes de Diccembre, 
que en eumplimisnto de lo ordenado en el 
articulo 21 del Reglamento provisional sobre 
la tributación minera de 28 de Mayó dé 1911, 
serán caducadas por el ministerio de la Ley 
todas aquellas períenenoias mineras que an­
tes de terminar el 81 de Diciembre actual no 
hayan satisfecho el impnesto sobre canon de 
superítele correspondiente al año que rige.
LQS M A C A N O S  DE PARÍS LOS MOHICANOS DE PARÍS
A y iif it if iM  É  Málaga
Operaciones de ingresos y  pagos verificadas 
en la Caja municipal durante los di&s 10 y  
11 de Diciembre de 1915.
INGRESOS
tm  ^árlfg® m*
temaseis ÍSatuIea*
«Us9 átlatadóis y úlmm del 
Mpereloiidria» mm* 
szMmím gástrica, anemia j  
seis dispepsia ? suprime 
m  ©ólieoSc qnit& U  diarrea y 
Vmmisift&o la  fetidez d© las 
posldáfiefyas anttoéptta». Vigo» 
■má «í ®síóhsage í  Intestina 
•S ©afem© come más, digiere mejo? 
f  m autrt. €sira laa diarrea# de 
ím sities- toém sse edades.
tola mano derecha bajo su brazo izquierdo, 
la pistola. Pero a la segunda y tercera no hizo más 
movimiento que tomar la pluma de su boca y pre­
pararse a firmar.
—¡Hum, bum!—hizo el general Pajol para ad­
vertir a Mr. Marande que su adversario se dirigía ba­
cía él.
—En aquel momento Mr. Marande acabó de leer, 
firmar y rubricar su orden. La dejó caer con la mano 
izquierda, y con la derecha la pluma. Alzó la cabeza, 
y con este movimiento echó hacia atrás sus cabellos, 
que volvieron a tomar en su frente el pliegue que 
tenían habitualmente. Su semblante estaba tranquilo
Existencia anterior. . . 
Recaudado por cementerios. 
• » Matadero. .
,  »  Id. Palo
Id. Teatinos. . . 
Carnes. . . . .  
Inquilinato . . ■ 
Patentes . . . .  
Mercados y  paca­
tos públicos . . 
Cabras, etc. . . . 
Espectáculos. . . . 
Cédulas personales 
Carruajes. . . .
Pescados . . . .  
Carros y  bateas, . 
A g u a s. . . • . 
Arren da m ie nto de 
aguas , . . .  
Licencia dej obras. 
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—¿Van los cien luises* general? — preguntó son­
riendo y sin ocultar la menor parte de su cuerpo.
—Sí — dijo el conde—; y me alegraré perder­
los.
!n  aquel momento, llegó Loredan a su límite e 
hizo fuego.









G m m ,  m  8 0  b o s t m
k  (Pa?~
g&fti&g 7 teda «á®* de tojo*
é  mdafáfem.
Resaltado infalible del 
p o r  I D O  de los casos.
TOTAL. 65,449*38
Y cogiendo su pistola de debajo de un brazo, tiró 
sin apuntar. Mr. de Valgeneuse dió una vuelta y ca­
yó de cara al suelo.
—Vamos—dijo al banquero arrojando la pistola 
y recogiendo la orden—, no he perdido el tiempo 
enteramente. A las nueve y cuarto de la mañana he
Un décimo del billete agraciado con 
•1 tercer premio, lo adquirió @1 panade­
ro Juan de 1a Puente, reservándose diez 
duros y repartiendo si resto en fraccio­
nes de una peseta.
El vecino Alejindro Martínez lleva un 
décimo entero.
Cristóbal González, otro de los favo-
ganado cien luises y he librado al mundo de un pi­
caro.
Entretanto Salvador se había precipitado seguido 
de los dos jóvenes a socorrer al herido. Mr. de Valge­
neuse, con los puños crispados, el rostro lívido, y la 
boca cubierta de una espuma sangrienta, se agitaba 
sobre la hierba, con las miradas extraviadas y medio 
apagadas. Salvador abrió el chaleco, rasgó la camisa 
del herido y descubrió la herida. La bala había entra­
do por debajo de la tetilla derecha y sin duda atrave­
sando el estómago había ido a buscar el cora­
zón. Asi, después de mirar la herida, se levantó sin 
decir palabra.
—¿Hay peligro de muerte?—preguntó Camilo de 
Rozan.
—Hay más que peligro, está muerto —dijo Sal­
vador.
—¿Cómo, no hay esperanza?—preguntó el segun­
do testigo.
Salvador volvió a mirar al herido y meneó nega­
tivamente la cabeza.
—¿De modo, que aseguráis—preguntó Cami­
lo—, que nuestro amigo no sobrevivirá a su he­
rida?
—Ni más ni menos—dijo Salvador—, que sobre­
vivió Colomban a su dolor.
Cimilo se estremeció y dió un paso atrás. Salva­
dor saludó y se rennió con los dos generales que 
le interrogaron acerca del estado del herido,
p í g i n a c u a r t a
EL POPULAR Ill■l■■wnw1"ll
Jueves 23 de Bieiemb^j£
m !<ios, envió, un dóaimo a Bfiracaiáo, 
reservándose cinco pssetas.
Se ignora el paradero da ios demás áó-
cito OS.—El billete favorecido con el tercer 




la Plaza Mayor. .
Medio billete lo adquirió el í 13 de le
Concopción, sggún tiene costumbre, ©1 
¡coneej*3- de este Ayuntamiento,y fabrican­
te. den JaSR d« 1® Puente, ofreciendo la 
prirair* participación de dos peset&g a 
i® V'ígan d«i Carmen, y otras ¿o» a i*s 
HWmanit&s de los pobres.
G&tró áiss después volvió por el ótro 
raoiío billete, pero-ya se había vendido, 
en décimos sueltos, ignorándose su pa- 
o. ,
jli g*ñor Puente se qaeáó con cincusn- 
ta pesetas, habiéndole correspondido cien 
mil:.
1 TRAMPERO *
entre Olexinetz y Butahalch, siendo con- 1 
tenidos. I
Sn el resto, la situación es estaciona- J 
rie. |
D e  P a r í s
Comunicado
Dice el comunicado de las tres da la 
tarde que no hay acontsc'immtcs impar-
t a n t a »  n r tm  u « r í  a la i*  íllir ie y tt«5  ?ü t t fl f .h * ?  g i l »
Teatro Principal
(POR TELEGRAFO 
'■-*3 w Madrid 22-1915.
D é C o n sta n tin o p la
Los turoos
Dice el comunicado da los Dardanelcs 
que hemos obligado al enemigo a embar­
car, limpiando la pí»ÍGSÍilf,
Su Arí Barin cogimos un gran botín, 
llagando hasta la costa, donde nos apo­
deramos do municiones, tiendas de cera-
Él resto lo distribuyó en vanes amigos pSñft y piezas d© artillería.
y los criados.
E¡ conct j ftl sí.-ño? Puente reservó una 
pt.rííéipación d« dos reales a la viuda de 
un operario que trsb&jVbi en su fábrica 
y que lia ce poco falleció d® repente.
A la fábrica acuden multitud de obre­
ro» p¡»ra enterarse da lo que les corres-
D é  A m s te r d a m
Condolía 
retirado delAl general belga Bujys,
ejército, le han condenado los alemanes
pons®.La administración
a tres eños de trabajos forzados, acusón 
dolé de alta traición.
donde se vendió 
tercer premio es muy vitoreada.
al D e  L o n d r e s
E n  V a l e n c i a
p  El cuarto premio da un millón lo juga- 
§ ha ©1 cuerpo d© Seguridad, llevando vein- ! 
i  te y cinco pea®tas de participación el go*- 
P bsrn&dor conservador que cesara r©cien- 
fe teniente. : “
gf Dicho premio se vendió en la PIsza de 
¡É Gastekr.
p  Siete décimos están abonados dssdo 
|f hace sñor; ios jefes da los talleres de faü- 
| dición de la Estación del Norte adquiría- 
H ron des décimo?; y a! restante lo compró
S  el ordinario de Dmic.
P  . Üaa aproximación la jugaba íntegra 
§| un almacén éa Valsnci*, y de la otra 
É aproximación s® devolvió la mitad al Te* 
I  soro.
Aprobación
La cámara ds los comunas aprobó la 
ley aumentando el ejército en otro millón 
da hombres.
También fué aprobado el provecto re­
lativo a la compra de títdlós americanos.
Ataques
Anteanoche iniciaron Jos alemanas un 
attque tenaz confra Armanfi«res, norte 
de Loes y alrededores de Ipróa, protegi­
dos por un violento caficüec.
Nuestras tropas rechazaren coh deci­
sión todas las acometidas.
t tos que señ l r durante la noc  
tarior.
• En los Vnsgos, un ataque llevado a 
cabo sy«r por nuestras íropr.s, nos per 
mitió aumentar sensiblemente les posi­
ciones sobra las pendientes del esta de 
Hartmansvilk korpf.
El número de alemanes prisioneros se 
alava actualmente a 1.200, dé los cuales 
21 oficiales psrtanscieates a sris rsgi , 
míen tos distintos.
En los Balkanes
Telegrafían d© Salónica que ios bü'ga- f 
ros y turcos se disponen a franquear la 
frontera griega.
Por la caballería búlgara se ha hecho $ 
un reconocimiento hasta Gumenáre. «
Los turcos han concentrado dos divi­
siones cerca de Nerrokop.
Los aliados trabajan en la cuenca in­
ferior del Vadar y en la región de los la * 
gos Aráran y Anéatovo, apareciendo el 
terreno transformado en un formidable 
campo atrincherado, provisto ds colosal 
artillería.
Los francases e inglesas continúan 
desembarcando enorme cantidad de mu­
niciones y mucho material.
El empréstito
Hablando del empréstito, hses notar 
«La Matls» qus España, país da recursos 
limitados, ha suscrito catorce millones, 
eu su mayor jarte depositados en con­
sulados y agencias consulares.
En tercera sección se estrenó anoche 
la zarzuela en un acto, dividida en treá
cuadros, «Fotografía feminista», original 
de don Daniel Garrido y del maestro Ra­
da, que dirige la orquesta.
En realidad, «Fotografía faminista» no 
os mejor ni psor que otras obras del mis­
mo género y córte. ■
El hombre muj«riego cobarda; él chulo 
«fía!» valiente ds pegs el «prendí? ino­
cente pill¡r; la moj*r celosa que aperrea 
il  esposo sinvergtUnz*; trajas vistosos, 
chistas con o sin gracia—algunos alegri-* 
 ̂ líos de frase—«ecup'ets» vengan o no a
* tiempo y un poco de salsa femenina, para 
aligerar el mal humor: ha ahí jos com- 
ponanUs d© estas obras, que si bien no
f passrán e las posteridad, entretienen una 
i hora al público, que es lo que se trataba 
ds demostrar.
La obra estrenada anoche es una zar­
zuela más que visne a aumentar el caos 
| que existe en el ilanuáo género chico.
* Justo os consignar que algunos nú­
meros musicales son bonito?, alegres, de 
factura simpátíce; el vals, un pasacalle y 
un «allegro» del segundo cuadro.
El público se distrajo la hora regla- 
menteria.presencianáo las peripecias có­
micas que se suceden en ia trama, y 
riendo de muy buena fó alguno que otro 
chiste.
L« interpretación fué excelente, 
i Juanita Ramón muy guapa y cantó con 
mucho gusto una canción morisca.
No menos bella y graciosa, Sara López 
y afortunados, Andíé3 López, José Ma­
rín y Juan Banquell.
El público tributó cariñosos aplausos 
a autoras e intérpretes.
En «Molinos de Viente» alcanzaron un 
éxito grande y merecido, Juanita Ramón 
y Jofó Mario.
=T «rifas de arbitrios extraordinarios esta­
fo ácidos por los á  y untamientos de Algatocin  
y MRoi'va.
^ ^ T ^ T r f V T I .u l  V I L  | h
Juzgado ds íft Alameda 
Nacimientos: José García Gómez, Rafaela 
Hidalgo Fresneda y Adela Cenaren» Abril, 
Defunciones: Luisa Gómez Rodríguez y 
Antonio Palacios Rosario
Juagado de ia Merced 
Nacimiento?;: Joaquín Núñez Ríos y  Jáan 
García Perea.
Defunciones: Rosa Torres Gómez y Juana 
Sánchez Cuecas.
Juagado de Sanio Domingo 
Nacimientos: Ninguno 
Defunciones: Antonio Trujillo Aguilera y 
Remedios Fernández Sánchez.
OO CUNERA
P*¿>a r*sidir durante una tur 
en si campo, se des§® una ccciní 
meda ofrecer informes de casas h 
isy* servido. Buen sálafió. Darán5 
Pfím, nú maro 1.
A  les fabricantes de harina
Para dirigir fábrica. ss ofrece j fs ¡ 
Uñero, práctico sn toáes lossistemís 1 
en^mayor compstencft.
$e darán bu anas referencias y 
cusnt'ss gcr&nlífts ss áos^sn.
En f» Administración d-s este periódlc 
informa? áo.
E S P E C T A S U L O S ,
AMENIDADISS ¡«MI
Entre amigas:
— Noy soy mala; pero quisiera que Enri­
que fuera el hombre más infeliz de la tierra. 
— Cásate con él.
— Señorita, usted aspira a casarse muy 
bien; pero me párese que al fin y  al «abo con­
cluirá usted per casarse con algiín Imbécil.
— La verdad, caballero, no esperaba que 
me hiciese usted una declaración de amor.
* *
— Siempre me acordaré del castigo horri­
ble que me impuso mi padre fa primera vez 
que mé sorpreudié fumande"un habano. 
— ¿Te dió una paliza?
— Nó, peor. ‘
—¿Té dejo sin eomer? 
— VaTampoco Me obligé a filmármelo, apu­
rándolo todo lo posible.
TEATRO CERVANTES — Gran compañía 
cómico-dramática de Francisco Fuentes
Función para hoy:
A  las 8 y  i{2: «Fantasmas^, (estreno) y  *La 
casa deQuírós.»
Precios: Butaca, 2 ‘50; Tertulia, 0 ‘75; Pa­
raíso, U‘50.
TEATRO P R IN C IP A L .- Compañía d© ope­
reta y zarzuela dirigida por ti primer actor 
Andrés López.
Función para hoy:
A  las 8 y  lp2: «Fotografía feminista.»
A  las 9 y  3f4: «El dúo de la Africana,» v
A  las 11: «La Revoltosa.»
Precios: Butaca, 1‘00; general, G‘25,
SALON NOVEDADES.— Groa ____ _
da varietés, tomando parte aplaudidos artis­
tas de este género.
Todas las noches magnificas película,».
D e  S t o c k o lm o
** *
g E tíK ji , E n  F e r r o l
i w  «.*« *  ̂ 1 . ■ , , I ¡«ndés se opondrá a que se llev: Et billete m 1 premio gordó lo compró amp]eando todos ios medios.
el costado? del «Alfonso XIII», el día si- '*
O posición
Ea 1* cáoiira de ios comunes, el ir­
landés Rsdmond, hcb'kndo del resultado 
del rec!ukmiento sistema Darbi, lo esti­
mó inútil para terminar victoriosamente 
U guerra, y en &u virtud el partido ir-
a cabo,
Captura
guíente de fondísr en este puerto dicho 
buqué.
La &¿min'#trseiéii •fonás lo adquirisra, 
vendió también un premio ds 50.CÓ0 pe- 
sst*s, y una aproximación del gordo, de 
la qus lleva dos décimos un súbdito in­
glés.
Ei premio gordo está muy repartido 
entre la dotación del acorazado «Alfonso 
XIII», y numerosos empleados de la
Constructor® naval.
Los tripulantes il&van pequeñas parii- 
ciónos. • : :
Ei júbilo es extraordinario.
La situación financiera 
Mekenna habló en la cámara da los 
comunes de lá excelente situación finan­
ciera de Inglaterra.
Respondiendo a preguntas que le diri­
gieron, declaró que los préstamos de las 
empresas inglesas, en el principio déla 
guerra, garantizados por el Gobierne, se 
elevaron a 200 millones, y en el b*lauca 
del mas de Noviembrs quedaban reduci­
dos a 35 millones y medio, lo que indica 
que e! 82 por cisnto dolos préstamos hgn 
sidop*gfcdos.
B e
El vapor susco «Argos» qus procedía 
de Copenhague e iba con rumbo a R«u- 
«no, fuó cjpfu?*do por dos destróyer»* 
alemanes.
Dicese que la captura s# m llzó en 
aguas suecas.
La prensa estima muy grave el hecho, 
que de confirmarse constituiría una vio­
lación de la neutralidad.
Esta noche «La Revoltosa» y *81 Dúo 
d« la Africana», con el debut de un nota­
ble t#nor.
siitem a  ¥ M ,U E O  PIHTO Pssy® mimar p©r toda ssl&m
Vord&ésra garantía 
ñ» ssiórt f ñü&i leí 
a todos los apa«&s.o¿ para rhgm 
Pedid amias y dates á» más á« ;®0*3 
i lalaciones a RICARDO G, VALERO » 
POfTO — PMá. Madrid
Alameda ds Garios!
Hoy síccíóu eoniítnua de 7 y media a de 23 
la noche. :
Los Miércoles y  Jueves Pathó Periódioa,—  
Todos loa días grandes estrenos— Lo» Do 
mis gos y dia festivo matinee a las cuatro de 
la tarde.





París.—SI comunicado de la noche di­
ce que nuestra artillería mostróse acíiva
 ̂ Teatro Cervantes
El entretenido y gracioso juguete có­
mico en tres setos yjsn prosa, de Pas,o, 
Abatí y Viguera, «a! tren rápido», divir­
tió anoche grandemente al auditorio que 
ocupaba el teatro.
Unav horasdeticiosss, fogac^s propor­
cionó dicha obre si pálilicó, que celebró 
con grandas csrc jtaas los chistas y es- 
censs cómicas dsi jugaste
I
I I  t  t f r !  t i s i s
M A R Q U É S  m  L A B I O S , 3
ln*t®lasion@s eléetrieaa Se tosa* 
«lases a precios muy económicos 
Sellos país cole&ctoms
Stícufíálf *% &rTÍim  9 2 ,  PApelevk
Julia Delgado Caro, n&turalísima y en-
mei
E n  B ilb a o
feria ha áecspciofíaáp honda-
l i  premio ds 90.000 pesetas que sa lo ­
grar®, ha favorecido ala casa d® De- cteus y a la sociedad Unión minera.
En Vizcaya ss jugaba más de dos mi­
llones de pssstas.
E n  A l ic a n t e
■Entra los favorecidos con. el cuarto 
premio figarsn las hermanas del segun­
do jefe ds telégrafos, don
Y ñtt&.
Antonio Csr-
Tambíéa tm eslador lísva le participaoiófi de dos
.
.B u  B a r c e l o n a
El segando prsmio há correspondido 
ál s*ñpr'Prat Gsrol, fabrícente de tejidos, 
qualojagsba solo, llevando su depan- 
ú&f.cia otro número.
Ki 20 440 le ha tociáo al Banco de Ro- 
m«, qua dió participaciones a los>mplea- 
dcs.
La oirá v íz  obtuvo el gordo <sst® mis­
ma entidad bancaria.
Oficial
En Ja cuenca ds P.erzo, a Lvor de la 
niebla, el enemigo ocupó nuestras posi­
ciones avanzadas doí torrente de Koríni- 
tos, pero un destacamento italiano, tam­
bién por sorprssa, las recuperó.
Una nota oficiosa de Stefani desmiente 
el hundimiento del acorazado italiano 
«Dante Alighieri, en la costa albanesa.
Captura
Dicen de Malta qus anocha fueron 




Por medio ¿e un radiograma se supo 
qus el vapor japonés «Sacomarn» fuá 
hundido el día 21 por un sumergible.
Seguidamente se organizó ei salva­
mento.
en ia región de Estasis Boe»iflg$.
Ai sur da Arras hicimos explotar va­
rias minas, estropeando seriamente al­
gunas trincheras ©nem?g?s.
Ea ia región d® Roye, fuart® patrulla 
alemana, cogida b»jo nuestro fuego, hu­
yó, abandonando varios heridos.
Nuestras baterías bombardearon vio­
lentamente las trincharas contrarias, 
provocando gran explosión en el depósi­
to de municiones.
En Hartmansviilakopf se libraron va­
rias acciones locales.
El enemigo volvió a poner el pie en la 
trinchera qua le habíamos tomado ayer 
y que tenían nuestros elementos avanza­
dos. ‘ I
Los prisioneros hechos sn éste punto 
pasen de 1.300.
cantadora en su papel da Msgdalen*; 
Paco Fuentes (hijo), gracioeieimoen.su 
papel de Cabañi l», realizando una labor 
escénica incansable y muy bien eslu-. 
diada.
Muy bien María Baix*áer, Pilar C«- 
forián, Alpjtndrina Cero, GuiHsrmo Msn- 
eh», actor de mérito, y Modesto R=v*s.
Intérprete» y autores escucharon mu­
chos aplausos ál final de ios tres acto?.
Madre de Dios, núm ero 16 
cochefa o almacén con agua si un tente, 
Se alquila —Las llaves están ®! la lo.
general, 6.10,
FSTÍT PALASS.MSítsaás es salí® ié  U  
berie Gsreis).
íssaorisy ds siBematégrate tefe® 
Ies atabe»- dttibiéh'dbaá escbMdas peíiatjútói.
CINE IDEAL -,Situado en la Plaza te 
los Moros*) ;1L
Todas las noches magnifica» películas, ea 
su mayoría eatrenoé.
SALON VISTOIIA EUGENIA, • -fÉtaaía 
«ais Piase de 1» Merced).
*“ *aíEeM
CINE MODERNO.—(Situado ea Martill­
eos). ......... :
Gran fancióa de tarde y noche todos loa 
Domingas. ,, - ■*;. 1
Tip. de EL POPULAR.-PozoaDalcea 31
BB
P E D IO  E N  T O D A S  P A R T E S
En breve estreno de «Fantasmas», gr*n 
éxito del teatro L&ra de Madrid, y «1© «La 
Cortina Roja» y «Los hijos del Sol Na­
ciente.»
T eatro Vital Aza
La empresa de este teatro confecciona 
para las próximas festividades ds Pas­






40 AÑOS «  EXITO CRECIENTE
Pérdidas
Londr«s.*-L%s pérdidas inglesas des­
pués del retorno de las tropas de Kut-el-
BOLETIN OFICIAL
El de ayer publica lo siguiente: 
rdos ~
De Petrcgrado I
Amera, ascienden a 1.127, entre las 
figuran 200 muertos.
C a r ta
que
Ofioial
Hemos bombardeado al enemigo con 
aeroplanos, en I* región de Godnzuchy, 
produciendo inmenso pánico en los con­
voyes que iban a la linea de faego.
Los contrarios iniciaron la ofanríva
Burdeos.—tLs Petit Girondt» publica í 
una carta abierta da M&urice Wiímont, 
profesor á* 1» Universidad de París ¿iri- 
gida ai rey da España, rogándole que in­
tervenga a favor del burgomaestre ¿e 
Bruselas, detenido en Alemania. í
Acuer  de la Comisión provincial, decla­
rando nulas las elecciones municipales cele­
bradas el dia 14 de Noviembre en los pueblos 
¿e Júzsar y Sayalonga.
— Providencia dictada por la Tesorería de 
Hacienda, en expediente seguido contra el 
Ayuntamiento de Algatociu, por débito de la 
Contribución rústica.
— Otras de primer grado de apremio por 
débitos de contribución.
— Edictos de la Jefatura de minas, sobre 
presentación de solicitudes de pertenencias
— Edictos de varias alcaldías y  requisitorias 
dedi versos j uzgados.
/.
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348 LOS M OHICa NÓS d é  p a r í s
— No tiene diez minutos de vida—respondió Sal­
vador.
--¿Nuil podéis hacer por éi?—preguntaron los
dos testigos.
— Nada absolutamente.
—Entonces que Dios tenga piedad de su alan — 
dijo Mr. Marande, y partamos que el rey espera.
m
LOS MOHICANOS DB PARIS 345
spués volviéndose hacía monsieur de Valge- VmODtPtfTOKAMJÍ&á
neuse:
—Ya estoy en pie, caballero, y a vuestras órde­
n es-d ijo , pero sin dejar de leer la or4én;
* — jEsto es una burla!—exclamó monsieur de 
Valgenetise, haciendo ademán de tirar la pistola.
—D¿ ningún modo, caballero—respondió el ge­
neral Herbel—, vamos a darla señal; marchad y ti­
rad. ; , KVe:;
—Pero eso no se acostumbra—dijo Loredan.
—Ya veis que sí—dijo el segundo testigo de Mr, 
Marande señalando a este, que, con su pistola deba* 
jo del brazo y su pluma entre los labios, acababa de 
leer su orden antes de firmarla.
— Os advierto que toda esta comedia me hace 
m uy poca gracia, y qute voy a matar a ese caballero 
como a un perro —dijo Mr. Valgeneuse rechinando 
los dientes.
—No lo cree, caballero—respondió el conde.
Loredan bajó los ojos bajo la mirada siniestra del 
general.
—jpues bien, caballero!—dijo monsieur Marande 
sin levantar la cabeza—cuando queráis.
Haced la señai~-dijo Loredan.
Los testigos se miraron con objeto de hacerla a 
un tiempo. Se debían dar tres palmadas; a la primera 
los adversarios armarían sus pistolas, a la segunda 
se pondrían ep guardia y a la tercera marcharía uno 
hacia otro. A la primera, Mr. Marande llevó en elec-
. EL [QE1QK rÓDICO Y KECOOBTSTUYfflfg «
Para personas SÉSILES 9 fOnUBLEnaiUTES
infalible *e tas HlRefiTEntiSS
'4i aurts en Fórmetela» 9 «a te 9*1 arier, Ltíü, «súm, 13 —  ®fS£ÜÍID /
■h\ EDO
GRANDES ALMACENES DB M ATERIAL ELECTRICO
?ssl® exslasivft de la n  m  Se SIa«aiato mU&sa éiim m ñs «Wotea
SlésaesiS3,soa k- qa& ge obMeás miz éasscssía v«tSal 4e m el Meló?*4* ^lá m esa lEIemaaj Bmukwh ia Bsarliss, seosí^*
latí k ü%wútei 9» «y» » ka' pitos, © jmlss ■ « ?
i
Almanaque'  Bailly-Bailllére





1.000 décimos de 
la lotería de Julio 
de 1916, cuyos pre­
mios pueden im­
portar 34 5.98.9  
pesetas.
ENCUADERNADO
t  p© s® fas«
PARTÍCIPACIÚH
j  * ce »  1CKHC*
en el núm. 6.639  
de la Lotería de 
Savídad, pudiendo 
corresponder has­
ta 100 ptasi á oadá 
Almanaque.
Un toma (fe cerón de 5 0 0  páginas, a  Eás de 1.000 gratados.
TOMO X
En Provtociaa, 0,30 mda para gasto» do franqnso y  oerUSoado.
5*
